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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
... ... .. ~ .................... ,Maine 
. Date ... ....... .. aly/f~ (7 
Name ~ {;~ . ..... ... ........ ..... ....... '........................ ...... , 
Street A dd ress ......... J~i1...j.. ...... C~ .... ~ ..... ' ............ .......... ...... .. .. .... .............. .. ...... .. ...... . 
H ow long in United States .... .. .. . 0..<1.. ... ~ .... ............ ............... H ow long in Maine ...... ~ .... ~~~ .. • 
Bom in ..... ~ ,.~ . .. . .• Date of Bitth.~~ ... .'£. ,./ ,f?',:t Y,. 
If mar ried, how many child ren ............. . ~ .. : ....................... .. .. O ccupation . ........ ~ .. -~ ..' ..... . .. 
N•1:.::!a;<;;Fl::rr······ ···~····~······C,;:, ... , ............. , .... , ...... , .... ,., ...... ... , .. ,.,., .. 
Addms of employec ......... e~ ... ~~ ... : ...... .. .. ........... .. .. .... .... ... .............  
English ...... ... ... .. ...... .................. Speak. ........ . ~ .. ~ ....... .... Read ... .... .. ~.-~ ....... Write .. .... . ~ .... : ...... . 
Other langu ages .... .. .... ~.. ...... ... .. ....... ..................... ..... ... .. .... .... ........ .... ....... .......... .... ............. . 
H d 1. · r · · h' 7 ~ • ave you m a e app 1cat1on ror citizens 1p . .......... .... 7 
.................................... .. ............. .. ............ .. ..................... .. .. 
Have you eve, h ad milita,y smicel . ............... ~ .... : ...... ..................................... ........... ....... .... . .... ...... . 
If so, whm? l.?~ ......... .. , .......... W henL . //7.«'.. ?, : f.<.. ~ '. . 
Signatm e ...... ~ .. - .. C: ... '. .  ~ . 
W itness.~. fodd.t., · ···· ········ 
